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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää varavoimapalvelumalli Pori Energia 
Oy:lle. Yrityksellä oli kokemusta varavoimasta, mutta kattavaa palvelukonseptia ei 
ollut olemassa. Varavoimapalvelun kehittämisellä kartoitettiin lisäksi liiketoiminta-
mallin kannattavuutta. 
 
Työssä tutustuttiin varavoiman tekniikkaan ja siihen, mitä asioita varavoiman han-
kintaan liittyy. Tämä aihealue liittyi pelkästään dieselkäyttöisiin varavoimakoneisiin. 
 
Markkinoiden ja markkinapotentiaalin avulla arvioitiin varavoimapalveluiden kysyn-
tää. Lisäksi markkina-analyysin avulla pyrittiin löytämään keskeiset seikat, jotka tu-
kevat varavoimaliiketoimintaa. Asiakas- ja toimialakartoituksen perusteella valittiin 
keskeiset toimialat, joissa nähtiin eniten markkinapotentiaalia. 
 
Palvelumalleilla luotiin liiketoiminnalle palvelupohja, jonka perusteella varavoimaa 
voidaan tarjota asiakkaille. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin neljä erilaista palvelu-
pakettia. 
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____________________________________________________________________ 
The purpose of this study was to develop a reserve power system service model for 
Pori Energia Oy. The company had experience in the power of reserve, but a com-
prehensive service concept did not exist. Reserve power of the service development 
identified also profitability of a business model. 
 
This work describes backup power technology and the issues associated with backup 
power supply. This thesis concentrates on diesel driven reserve power machines. 
 
Market and the market potential was estimated using reserve power demand for ser-
vices. In addition, a market analysis aimed to identify the key factors that support the 
back-up power business. On the basis of customer and industry surveys the key in-
dustries with the greatest market potential were selected. 
 
By analyzing service models a foundation for the business idea was made. On that 
basis it is possible to offer reserve power solutions for the customers. For this pur-
pose four different service packages were developed. 
 
  
 ALKUSANAT 
 
Tämä insinöörityö on tehty Pori Energia Oy:n tekniikka-osastolle Porissa 8.6. - 
30.11.2011 välisenä aikana. Haluan osoittaa kiitokseni tekniikka-osaston johtajalle 
Jari Lappalaiselle ja Pori Energia Sähköverkot Oy:n kehitysinsinöörille Jussi Järvi-
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1 JOHDANTO 
Vuonna 2006 perustettu Pori Energia Oy on Porin kaupungin omistuksessa. Pori 
Energia Oy tuottaa ja tarjoaa energiapalveluja kotitalouksille, yksityisen ja julkisen 
sektorin palveluyrityksille ja teollisuudelle. Yrityksen konserniin kuuluu tytäryhtiö 
Pori Energia Sähköverkot Oy, joka vastaa sähkön siirrosta ja jakamisesta Porin alu-
eella sekä Pori Energia Oy:n ja Dalkia AB:n yhteisyritys Suomen Teollisuuden 
Energiapalvelut Oy, joka tarjoaa energiapalveluita laaja-alaisesti teollisuusasiakkail-
le. 
 
Pori Energia Oy on toteuttanut satunnaisesti varavoimaratkaisuja asiakkailleen vuo-
sien saatossa. Näiden varavoimajärjestelmien tekniikka on perustunut dieselkäyttöi-
siin generaattoreihin. Yrityksessä nähtiin, että varavoimapalveluiden kysyntää voi-
daan lisätä palvelukonseptia kehittämällä sekä kartoittamalla markkinapotentiaalia 
Satakunnan alueella. Varavoimajärjestelmällä voidaan parantaa sähkönjakeluverkon 
toimintavarmuutta odottamattomien sähkökatkojen varalta. Varavoimajärjestelmän 
tulee toimia vikatilanteissa luotettavasti ja itsenäisesti yhdessä siihen liitetyn ohjaus-
automatiikan kanssa riippumatta muista jakeluverkon osista. Pori Energia Oy:lla on 
tietotaitoa varavoimatuotannon teknisestä osaamisesta, mutta kattavaa palvelukon-
septia ei ole olemassa. 
 
Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa varavoimapalveluiden markkinapotentiaalia 
Satakunnan alueella sekä kehittää sopivia palvelumalleja eri asiakastahoille ja tehos-
taa liiketoimintahaaran kasvumahdollisuuksia. Markkinapotentiaalin selvittämiseen 
käytettiin Pori Energia Sähköverkot Oy:n kriittisiä kuluttajatietoja sekä Satakunnan 
alueen tilastotietoja. Lisäksi henkilö- ja yrityskontaktien avulla pyrittiin selvittämään 
varavoimapalveluiden kysyntää Satakunnassa. Työssä tarkasteltiin myös varavoima-
järjestelmän teknisiä ratkaisuja konseptimallin asettamien vaatimusten näkökulmasta.  
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2 DIESELKÄYTTÖINEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ 
Varavoimajärjestelmä voidaan toteuttaa erilaisilla laitteistoilla. Useimmiten se koos-
tuu dieselmoottorista, generaattorista ja näitä ohjaavista järjestelmistä. Varavoima-
laitteisto käynnistetään käsiohjauksella tai automaattisesti. Laitteiston saarekekäyttö 
tarkoittaa, että varavoimakoneen ja yleisen jakeluverkon rinnankäyttö estetään auto-
maattisella tai käsikäyttöisellä vaihtokytkimellä. Tällaisella järjestelmällä voidaan 
varmistaa sähkökuormat, jotka sallivat muutaman sekunnin katkoajat. Varavoimajär-
jestelmien yhteydessä käytetään usein termiä: automaattisesti käynnistyvä katkolli-
nen varmennus, joka tarkoittaa, että varavoimajärjestelmä käynnistyy tietyn viiveen 
jälkeen automaattisesti sähkökatkon sattuessa. Lisäksi tällaiseen varavoimajärjestel-
mään liitetyn varavoimaverkon tulee sietää pieniä jännitteen ja taajuuden heilahtelu-
ja, joten aivan herkimmät laitteet tulee suojata muulla tavoin. Usein dieselvarmenne-
tulla varavoimaverkolla syötetään peruslaitteiden lisäksi UPS-laitteita ja tasasuuntaa-
jia, joilla varmistetaan varavoimaverkon kokonaisvaltainen toimivuus. (ST-käsikirja 
31 2000, s. 26) 
 
Dieselkäyttöisen varavoimajärjestelmän käyttöä pidetään luotettavana sekä rakennet-
ta lujana ja pitkäikäisenä. Dieselpohjainen varavoimakone on palo- ja räjähdysvaa-
ran, polttoaine- ja käyttökustannusten sekä pidemmän huoltovälin valossa parempi 
vaihtoehto kuin esimerkiksi bensiinikäyttöinen varavoimakone. Kokoluokaltaan die-
selpohjaisia varavoimajärjestelmiä on saatavilla muutamasta kilovolttiampeerista 
useisiin megavolttiampeereihin asti. Kolmivaiheinen sähköteho voidaan laskea kaa-
vojen 1 ja 2 avulla. (IEEE Std 446-1995 1996, s. 80-82), (ST-käsikirja 30 2010, s. 
27) 
 
  
                        (1) 
 
 missä  S  kolmivaiheinen näennäisteho, [VA] 
   P  kolmivaiheinen pätöteho, [W]  
   Q  kolmivaiheinen loisteho, [var] 
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   √                     (2) 
 
 missä  S  kolmivaiheinen näennäisteho, [VA] 
   U  pääjännite, [V] 
   I  päävirta, [A] 
2.1 Yleiset vaatimukset 
Varavoimalaitteiston tulee olla riippumaton muista järjestelmistä, varmakäyttöinen, 
turvallinen käyttää ja riittävän suorituskykyinen. Laitteisto ei saa aiheuttaa ympäris-
tölleen haittaa ja järjestelmän on täytettävä Suomen ja EU:n viranomaisten asettamat 
säädökset ja normit. Sähköteknisten vaatimusten toteuttamisessa on suositeltavaa 
noudattaa SFS 6000 sarjan standardeja. 
 
Kiinteän varavoimalaitoksen tekniset vaatimukset tulisi ottaa huomioon jo uudisra-
kennushankkeen esisuunnitteluvaiheessa, jolloin rakennustekniset- ja ympäristövaa-
timukset voidaan ottaa paremmin ennalta huomioon. Tällaisella menettelyllä varmis-
tetaan, että varavoimajärjestelmä sulautuu päätoimintoihin loogisesti. (ST-käsikirja 
31 2000, s. 11-12) 
2.2 Laitetyypit 
Dieselkäyttöiset varavoimajärjestelmät voidaan jakaa rakenteellisesti kahteen eri lai-
tetyyppiin: (ST-käsikirja 31 2000, s. 73) 
  
- Avoin rakenne, jonka etuna on edullisempi hinta ja soveltuvuus varavoimalle 
tarkoitettuun laitehuoneeseen. 
 
- Koteloitu rakenne, joka soveltuu siirrettäviin ja tilapäisiin kohteisiin, säänkes-
täviin ulkotiloihin sekä paikkoihin, joissa halutaan ääneneristävyyttä. 
 
Siirrettävä dieselvaravoimajärjestelmä toimii usein apuna tilapäiselle tarpeelle tai 
kiinteän varavoimajärjestelmän varakoneena. Tällaisia varavoimakoneita on saatava-
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na noin 1000 kVA:n asti ja suuruusluokaltaan 200 kVA:n järjestelmät ovat vielä lii-
kuteltavissa henkilö- ja pakettiautolla.  
2.3 Varavoimaverkon rakenne 
Varavoimajärjestelmän ja yleisen jakeluverkon rinnankäyttö voidaan estää saareke-
käytössä käyttämällä vaihtokytkintä, joka toimii myös pääkytkimenä. Tällöin pää-
kytkimessä on oltava mahdollisuus myös auki-asentoon. Automaattisen vaihtokytki-
men toiminta varmistetaan ristiinlukituilla kontaktoreilla ja katkaisijoilla, mikä lisäk-
si se vaatii erillisen erotuskytkimen liittymis- tai nousujohdossa. Yleisen jakeluver-
kon PEN-johdinta ei normaalisti katkaista varavoimakäytössä ja lisäksi järjestelmään 
tulee olla liitetty kiinteistön maadoituselektorodi. Kuvassa 1 on esitetty periaatekaa-
vio yleisestä jakeluverkosta ja generaattorisyötöstä saarekekäytössä. (D1-2009 2010, 
s. 307-309)   
 
 
 
Kuva 1. Sähkökaavio yleisen jakeluverkon ja varavoimajärjestelmän saarekekäytöstä 
kiinteistökohtaisessa sähköverkossa. 
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Nykyaikaisessa TN-S-järjestelmän verkossa varavoimajärjestelmän päävirtapiirin 
kosketusjännitesuojaus voidaan toteuttaa vikavirtasuojakytkimen tai alijännitelaukai-
sun avulla, koska useimmiten generaattorin oikosulkuvirta ei laukaise ylivirtasuojaa 
tarpeeksi nopeasti. Varavoimajärjestelmän päävirtapiirissä vikavirtasuojakytkimen 
tulee olla viivästettyä mallia eli S-tyyppiä ja nimellisvirraltaan riittävän suuri (300 
mA). Tällä tavoin vikavirtasuojakytkin ei laukea herkästi kumulatiivisista vikavir-
roista ja sähköverkon selektiivisyys on paremmin toteuttavissa muiden vikavir-
tasuojakytkinten kanssa. Vanhat TN-C-järjestelmän mukaiset verkot tulee saneerata 
TN-S-järjestelmän mukaisiksi niiltä osin, kun suojauksessa käytetään vikavir-
tasuojaa. (ST-kortisto 52.40 2003, s. 6), (D1-2009 2010, s. 306) 
 
Mikäli varavoimajärjestelmässä on suuria kuormia käynnistettävänä, on johdonmu-
kaista porrastaa laitteiden tai eri ryhmien käyttöönottoa esim. käynnistämällä kuor-
mat tärkeys- tai suuruusjärjestyksessä. Suuret varavoimajärjestelmät voidaan toteut-
taa dieselgeneraattoreiden rinnankytkennällä, jolloin useimmiten on taloudellisempaa 
hankkia useita pienemmän tehon laitteita kuin esimerkiksi kaksi suuritehoista gene-
raattoria. Yleensä suuruusluokaltaan noin 500 kVA:n dieselgeneraattorilla tuotetun 
sähkön hinta on edullisinta huomioiden investoinnin kokonaisuus. Generaattoreiden 
rinnankäytössä tulee huomioida lisäksi konehuoneiden tilavaatimukset sekä tahdis-
tusautomatiikan ja pakokaasujen aiheuttamat lisäkustannukset. (ST-käsikirja 31 
2000, s. 27) 
2.4 Varavoimageneraattorin mitoitus 
Varavoimajärjestelmän mitoituksessa on olennaista huomioida tapauskohtaisesti 
kiinteistön tai tietyn laitteiston ominaisuudet, jotta voidaan arvioida mm. tarvittava 
kokonaisteho, maksimi kuorma ja suojalaitteiden toiminta. Kokonaistehon kartoituk-
sessa tulee ottaa huomioon, että käynnistysvirta on useimmiten moninkertainen ver-
rattuna nimellisvirtaan. Usein osa sähkökuormasta on induktiivista, joten varavoima-
järjestelmän käynnistyksen aikainen virta on suurempaa kuin vastaavasti pelkästään 
resistiivisellä kuormalla. 
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Generaattorin mitoitukseen vaikuttavia seikkoja ovat jänniteheilahdukset käynnistys-
tilanteissa, oikosulkuvirran antokyky, rinnankäyttötilanteet, sähkön laatuvaatimukset, 
epälineaaristen kuormien osuus, tiettyjen yliaaltojen eliminointi sekä vinokuormituk-
sen syöttökyky. Näitä vaikutuksia voidaan pienentää investoimalla mitoitettua suu-
rempaan generaattoritehoon, valitsemalla pienen oikosulkuimpedanssin omaava ge-
neraattori tai porrastamalla kuormien käynnistymistä.  
 
Mikäli suurin osa kohteen kuormasta on resistiivista, voidaan varavoimakone mitoit-
taa resistiivisen tehon avulla. Usein kohteissa on kuitenkin reaktiivista kuormaa vaa-
tivia laitteistoja kuten oikosulkumoottoreita ja pienelektroniikkaa, jolloin varavoima-
kone mitoitetaan näennäistehon perusteella. Kokonaistehontarve voidaan määrittää 
esimerkiksi laskemalla varavoimaverkossa olevien kulutuslaitteiden kuluttama teho 
yhteen, mikäli yksittäisistä laitteista löytyy taulukko-arvoja tai kokemusperäisen 
kuormituksen perusteella kaavojen 3 ja 4 avulla. 
 
  
                      
              
       (3) 
 
 missä  P  kolmivaiheinen pätöteho, [W] 
 
 
   
 
    
         (4) 
 
 missä  S  kolmivaiheinen näennäisteho, [VA] 
   P    kolmivaiheinen pätöteho, [W] 
         tehokerroin 
 
Varavoimajärjestelmän mitoituksessa tulee ottaa myös huomioon, ettei generaattoris-
ta saatava maksimiteho ole yhtä suurta kuin siihen liitetyn sähkökuorman jatkuva 
ottoteho, vaan maksimitehon ja jatkuvan ottotehon välillä on tarpeeksi suuri ero. Te-
hotarpeen laskemisessa käytetään tästä syystä riittävän suurta varmuuskerrointa, jol-
loin jo suunnittelussa varaudutaan esimerkiksi 20 prosentin ylimitoitukseen. Tällä 
tavalla voidaan vaikuttaa generaattorin elinikään ja samalla päästään myös pienem-
piin käyttökustannuksiin. Kaavassa 5 on esitetty maksimikuormituksen laskentakaa-
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va kuormituskerrointa apuna käyttäen. (ST-kortisto 52.40 2003, s. 2-9), (Ylinen 
2010, s. 35) 
 
      
 
 
         (5) 
 
 missä       maksimikuormitus, [VA] 
   S näennäisteho, [VA] 
   k kuormituskerroin 
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3 MARKKINAT JA MARKKINAPOTENTIAALI 
 
Markkina voidaan määritellä seuraavasti: tietylle ratkaisulle on jo olemassa olevia tai 
potentiaalisia ostajia, ja tähän ratkaisuun kohdistuu halu ostaa ja ratkaisulla on riittä-
västi ostovoimaa. Markkinapotentiaalilla kuvataan kysynnän tasoa ja yleensä mark-
kinamittarina käytetään rahamäärää, joka kattaa koko markkinasegmentin.  
 
Markkinapotentiaalia määrittämiseen on käytettävissä useita erilaisin menetelmiä ja 
yleisimmät tavat ovat: 
 
- Arvioihin perustuvat eli ns. laadulliset menetelmät 
 
- Laskennalliset ja numeeriset menetelmät 
 
 
Arvioihin perustuvan menetelmän perusajatus on hyödyntää jo olemassa olevaa ja 
kokemusperäistä tietoa. Yleensä menetelmä sopii hyvin tilanteisiin, jossa tuote tai 
markkina on uusi. Tällaisissa tapauksissa kyseinen menetelmä saattaa olla tarkempi 
kuin esimerkiksi laskennallinen menetelmä. Menetelmän mahdollisina haittapuolina 
on tiedon yksipuolisuus ja oleellisen informaation saaminen. Käytännössä laadullisia 
menetelmiä voidaan tehdä mm. haastatteluiden, kirjallisuuslähteiden ja skenaarioiden 
luomisen avulla. 
 
Laskennallinen menetelmä perustuu arvioon markkinapotentiaalista numeerisen tie-
don pohjalta ja usein tällainen tieto on objektiivista. Käytännön ongelmana menetel-
mässä voi olla luotettavan tiedon saaminen laskennallisiin kaavoihin. Menetelmää 
voidaan käyttää perusmatematiikan ja tilastollisten analyysien avulla. (Mattson 2006, 
s. 4-16) 
 
Varavoimajärjestelmien markkinapotentiaalia tutkittiin pitkälti arvioihin perustuvien 
eli laadullisten menetelmien avulla. Aikaisemmin tehtyä varavoimapalveluluihin liit-
tyvää markkinatutkimusta ei ollut yleisesti saatavilla, joten markkinoita ja markkina-
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potentiaalia tutkittiin asiakkaiden näkökulmasta, julkaisujen ja kilpailija-analyysin 
avulla sekä tilastojen perusteella. 
3.1 Kilpailijat 
Pelkästään varavoimaa tarjoavia yrityksiä ei löytynyt yrityshaulla yhtään Satakunnan 
alueelta. Satakunnassa on luultavasti kuitenkin yrityksiä, joiden kautta on mahdollis-
ta hankkia varavoimajärjestelmiä, mutta kyseinen ala ei kuulu näiden yritysten ydin-
liiketoimintaan. 
 
Suomessa on muutamia varavoima-alaan keskittyneitä yrityksiä, jotka toimittavat 
varavoimajärjestelmiä ympäri Suomen. Nämä yritykset tarjoavat erilaisia räätälöityjä 
ratkaisuja asiakkailleen, joista löytyy julkisesti hyvin niukasti tietoa. Usein varavoi-
majärjestelmiä tarjotaan ns. avaimet käteen –periaatteella, joka kattaa järjestelmän 
koko elinkaaren sisältäen kunnossapito- ja huoltosopimuksia. Kourallisella yrityksis-
tä toiminta on ydinliiketoimintaa, mutta useimmilla yrityksillä on merkittävää liike-
toimintaa muilla aloilla. Näiden yritysten joukossa on suuriin konserneihin kuuluvia 
yrityksiä kuten ABB Oy ja Wihuri Oy.   
 
Myös suomalaisilla sähköyhtiöillä on varavoimatarjontaa, mutta tarjonta on suhteel-
lisesti melko paikallista ja usein osoitettu maataloudelle. Esimerkkinä voidaan maini-
ta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, jolta löytyy varavoimapalveluita erityisesti maatalo-
usyrittäjille sisältäen valintamahdollisuuden kolmesta erilaisesta pakettiratkaisusta. 
3.2 Kohdemarkkinan koko 
Varavoimajärjestelmien markkina-alueeksi rajattiin Satakunta, jonka maapinta-ala on 
7 957    . Vuoden 2009 tilastojen mukaan Satakunnassa toimi lähes 14 000 yritys-
tä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 12,6 miljardia euroa. Yleinen kasvutrendi oli 
tilastoissa hieman laskenut edellisistä vuosista johtuen talouden heikentyneistä nä-
kymistä. Yritysmäärän perusteella arvioitiin potentiaalisten asiakkaiden lukumäärän 
olevan parin prosentin luokkaa varovaisen arvion mukaan. Tämä tarkoittaisi, että Sa-
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takunnan alueella noin 500 yrityksessä olisi todellista markkinapotentiaalia. (Katsaus 
yrityksiin ja toimipaikkoihin 2009) 
 
Kysynnän ennustaminen varavoimamarkkinoilla on haastavaa ja realistinen arvio 
vuosimenekille on kappalemääräisesti pieni. Kohdealueen vuosimenekin arvioimi-
seen käytettiin apuna varavoimaa toimittavan yrityksen referenssi-tietoja. Tietojen 
perusteella kyseinen yritys toimitti noin 15 varavoimakonetta vuosittain neljän vuo-
den aikaperspektiivilla Suomessa. Referenssi-listan paikkakuntatietoja ja vuosittain 
toimitettujen varavoimakoneiden lukumäärää yhdistämällä voitiin määrittää myös 
menekkiä Satakunnan alueella, ja kohdealueen laitetoimitusten lukumääräksi arvioi-
tiin vuositasolla noin 5-10 kappaletta. (A & P Lundberg Oy Fingen www-sivut 2011) 
3.3 Markkinointi 
Markkinoinnilla pyritään kasvattamaan kohdemarkkinoiden kokoa, ja ensisijainen 
tehtävä markkinoinnilla on tuottaa arvoa asiakkaille ja voittoa yrityksille. Perinteises-
ti markkinointi on pitkäjänteistä ja hidasta liiketoimintaa ja yleensä näkyviä tuloksia 
saadaan aikaan vasta pitkän ajan kuluttua. Onnistunut markkinointi perustuu pitkälti 
näkyvyyteen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. (Raatikainen 2005, s. 58-61) 
 
Varavoimajärjestelmiä ei yleisesti markkinoida kovinkaan näkyvästi luultavasti siitä 
syystä, että markkinakenttä on pieni ja perinteinen asiakaskunta tiedostaa toimijat 
kyseisellä alalla riittävän hyvin. Internet-aikana myös asiakkaat osaavat itse hakea 
tarpeellista tietoa, joka osaltaan voi vähentää perinteisen markkinoinnin tarvetta. Toi-
saalta tällainenkin trendi voi ohjata potentiaalisia asiakkaita juuri markkinarakoa et-
sivän yrityksen asiakkaaksi, kun palvelukonsepti on hyvin esillä.    
 
Varavoimaa koskevaa kohdennettua markkinointia voitaisiin kokeilla Satakunnan 
alueen maatalousyrittäjiin esimerkiksi mainostamalla. Samalla voitaisiin tehdä mark-
kinatutkimusta markkinakentältä saadun palautteen muodossa ja käyttää tätä tietoa 
liiketoiminnan kehittämiseen. 
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3.4 Markkinapotentiaaliin liittyvät seikat 
Sähkönjakelun toimintavarmuus on yksi keskeisimmistä seikoista, mikä liittyy vara-
voiman hankintaan. Tilastojen mukaan sähkökatkoja tapahtuu Satakunnassa eniten 
haja-asutusalueilla ja taajaman ulkopuolella, joten suurin asiakaspotentiaali on to-
dennäköisimmin näillä alueilla. Sähkönjakelun keskeytysten aiheuttamat taloudelliset 
menetykset ovat haastavia arvioida johtuen asiakasryhmien erilaisista sähkönkäytön 
tarpeista.  
 
Varavoimajärjestelmää hankittaessa hyvin usein arvioidaan yleisen sähkönjakelun 
luotettavuus. Sähköverkon luotettavuutta voidaan arvioida keskeytysten, vikojen, 
kytkentäaikojen ja vikataajuuksien perusteella. Erilaisten laskennallisten mallien 
avulla voidaan luotettavuutta arvioida numeerisesti, mikä ei kuitenkaan selkeästi ku-
vaa järjestelmän luotettavuutta, vaan numeerista arvoa pitää verrata referenssiarvoon, 
jotta tilastoihin voidaan luottaa. Näiden tietojen perusteella voidaan potentiaalisia 
markkina-alueita helpommin kohdentaa varavoimajärjestelmien markkinoinnissa. 
(Lakervi & Partanen 2008, s. 231) 
 
Sähkökatkot voidaan ryhmitellä ennalta suunniteltuihin ja odottamattomiin keskey-
tyksiin. Suunnitellut keskeytykset johtuvat yleensä sähköverkon rakennus-, huolto- ja 
kunnossapitotöistä. Odottamattomia keskeytyksiä aiheuttavat useimmiten luon-
nonilmiöt ja tekniset viat. Kuvassa 2 on esitetty Energiateollisuuden sähkön koko-
naiskeskeytystilasto Suomesta vuosilta 1973 – 2010. 
 
 
Kuva 2. Suomen sähköjakelun kokonaiskeskeytystilasto vuosilta 1973 – 2010. 
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Suomessa pitkänajan keskiarvo jakelun keskeytykselle on maaseudulla noin kolme 
tuntia ja taajamissa alle tunnin. Eniten sähkökatkoja aiheuttavat odottamattomat 
luonnonilmiöt, ja varsinkin maaseudulla sähkökatkon pituus voi vaihdella merkittä-
västi vuositasolla, kuten kuvan 3 keskeytystilastosta vuodelta 2010 nähdään. (Kes-
keytystilasto 2010 2011, s. 3 ja 25)   
 
 
Kuva 3. Sähkön keskeytystilasto Suomesta vuodelta 2010. 
 
 
Sähkönjakelun keskeytyksistä saattaa yrityksille ja yrittäjille aiheutua suuriakin ta-
loudellisia menetyksiä. Kustannusmenetykset ovat hyvin tapauskohtaisia varsinkin 
teollisuustuotannossa. Kustannuksiin vaikuttavat pääasiassa keskeytyksen ja sähkön 
käytön luonne sekä keskeytysajankohta.  
 
Keskeytyksen luonne ilmaisee, onko keskeytys ollut tiedossa ja onko keskeytyksen 
kestoaika selvillä. Odottamattoman ja pitkäkestoisen sähkökatkon kustannukset saat-
tavat nousta korkeiksi esimerkiksi teollisuustuotannossa ja suurissa maatalousyrityk-
sissä. 
 
Sähkönkäytön luonne kuvaa, miten asiakasryhmän sisällä sähköä käytetään. Suomes-
sa perinteiset asiakasryhmät koostuvat kotitalouksista, maataloudesta, julkisesta sek-
torista, palvelualasta ja teollisuudesta. Nykyään esimerkiksi Suomessa maatalouden 
kotieläintilat vastaavat sähkönkäytöltään teollisuutta, joten asiakasryhmien sisäinen 
vertailu voi olla haastavaa.  
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Keskeytyksen ajankohtaan vaikuttaa, millainen sähkön tarve asiakkaalla on vuoden-, 
viikon- ja vuorokaudenajasta johtuen. Esimerkiksi kaupan alalla joulumyynti on pe-
rinteisesti ollut merkittävää, joten sähkön keskeytys juuri tällaisena ajankohtana voi 
merkitä huomattaviakin taloudellisia menetyksiä kaupoille. (Silvast, Heine, Lehto-
nen, Kivikko, Mäkinen & Järventausta 2005, s. 6-7) 
 
Varavoiman hankinta voi olla myös imagokysymys arvioitaessa esimerkiksi yrityk-
sen asiakastyytyväisyyttä. Imagon avulla voidaan antaa itsestä tietynlainen kuva tai 
vaikutelma. Sähkökatkon aikana varavoimaa käyttävien yritysten toimintakyvyllä voi 
olla suurtakin merkitystä esimerkiksi kaupan alalla, missä sähkökatko ilman vara-
voimaa johtaa todennäköisesti kaupan sulkemiseen. Vastaavasti maatalous- ja teolli-
suuspuolella varavoimalla voidaan varmistaa keskeytymätön tuotanto. 
3.5 Liiketoiminta-analyysi 
Liiketoiminnan tarkoituksena on joko luoda pääomaa ja voittoa tai pelkästään ylläpi-
tää omaa toimintaansa. Varavoiman ja palvelukonseptin yhdistäminen liiketoimin-
nallisesti on mielenkiintoinen liikeidea. Palvelukonseptin lähtökohtana on selkeästi 
tarjota asiakkaille ohjattu varavoimaratkaisu, jolla pyritään asettamaan palvelulle tie-
tyt raamit.       
 
Liiketoimintaa voidaan arvioida monilla eri menetelmillä. Yksi käytetyimmistä ta-
voista on SWOT-analyysi eli ns. nelikenttä-menetelmä, jonka avulla voidaan arvioi-
da mahdollisuuksien, vahvuuksien, uhkien ja heikkouksien vaikutusta liiketoiminnan 
kannattavuuteen, kuten kuvasta 4 ilmenee. SWOT-analyysin avulla arvioitiin vara-
voimaliiketoimintaa harjoittavan yrityksen toimintamahdollisuuksia Satakunnan alu-
eella. (Pitkämäki 2000, s. 79-81) 
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Kuva 4. SWOT-analyysi varavoimapalveluita Satakunnassa tuottavan yrityksen lii-
ketoimintamahdollisuuksista. 
 
Empiirisen kokemuksen perusteella arvioitiin nelikenttä-analyysin positiivisen puo-
len keskeisimmiksi asioiksi kilpailutilanne, halu kehittää liiketoimintaa ja asiakas-
ryhmien hyvä tuntemus. Uhkien ja heikkouksien kannalta tärkeimpiä kohtia olivat 
investoinnin hinta ja talouden näkymät. 
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4 ASIAKAS- JA TOIMIALAKARTOITUS 
 
Toimialakartoitusta tehtiin Satakunnan alueella tilastojen ja yrityskontaktien avulla. 
Satakunta voidaan alueellisesti jakaa kolmeen seutukuntaan eli Porin sekä Rauman 
seutuihin ja Pohjois-Satakuntaan. Kartoituksen tavoitteena oli löytää varavoimasta 
kiinnostuneet asiakasryhmät, joille voitaisiin markkinoida varavoimaa palvelukon-
septin muodossa. Täysin kohdennettua asiakasryhmää ei kartoituksessa löytynyt, sil-
lä usein asiakasryhmien sähkönkäytössä oli samankaltaisuuksia toimialasta riippu-
matta. 
 
Vuonna 2010 vahvimpia kasvualoja Satakunnassa olivat teknologiateollisuus, metsä- 
ja kemianteollisuus sekä kaupan, majoituksen ja ravitsemuksen palvelualat. Eri toi-
mialojen vuoden 2010 liikevaihdon jakauma Satakunnassa on esitetty kuvassa 5. (Sa-
takunnan talous 2011, s. 4) 
 
 
Kuva 5. Toimialojen liikevaihdon jakauma Satakunnassa vuonna 2010. 
 
Varavoimajärjestelmien näkökulmasta arvioitiin kiinnostavimpien toimialojen liitty-
vän vähittäiskaupan alaan ja maatalouden piiriin. Lisäksi markkinapotentiaalia voi 
löytyä teollisuuden piiristä varsinkin isompien varavoimasovellusten osalta.  
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4.1 Tärkeysluokat 
Sähköyhtiöt käyttävät kuluttajaryhmien arvioimiseen tärkeysluokitusta eri asiakas-
ryhmien sähkönsaannin tarpeellisuuden mukaan. Esimerkiksi Pori Energia Oy:lla on 
käytössään neliportainen tärkeysluokitusjärjestelmä kulutusryhmilleen, missä kriit-
tisyysluokat on esitetty numeroina (1-4) ja tärkeysjärjestyksessä: 
 
1. Ei katkoa 
2. Katko sovitellaan 
3. Katko sovitellaan, Pori Energia määräävä 
4. Vain ilmoitus 
 
Esimerkiksi ryhmään yksi kuuluu sellaisia kulutusryhmiä, joille sähkönsaanti on 
välttämätöntä ja kriittistä kuten sairaaloille, hätäkeskuksille ja vedenottamoille. 
Ryhmään kaksi ja kolme kuuluvat asiakkaat mm. teollisuudesta, kaupan alalta ja osin 
alkutuotannosta. Neljänteen ryhmään kuuluvat pääasiassa kotitaloudet ja osa maata-
loudesta. (Tärkeysluokitus 2011) 
 
Varavoimapalvelukonseptin kannalta markkinapotentiaalia arvioitiin löytyvän eniten 
kriittisyysryhmistä kaksi ja kolme. Tärkein valintakriteeri perustui siihen, että auto-
maattisesti käynnistyvä katkollinen varavoimajärjestelmä soveltuu parhaiten juuri 
näille kulutusryhmien asiakkaille. Lisäksi arviointiin vaikuttivat taloudelliset seikat, 
kuten saman palvelukokonaisuuden tarjoaminen mahdollisimman monelle kulutus-
ryhmän asiakkaalle sekä kohdennettujen asiakasryhmien potentiaalinen investointi-
halukkuus.   
4.2 Teollisuus 
Satakunta on teollisuusvaltaisimpia maakuntia Suomessa. Satakunnan merkittävim-
mät teollisuuden alat ovat elintarvike-, metalli-, kemian- ja puunjalostusteollisuus. 
Tuotannon kehitys on Satakunnassa ollut heikompaa kuin keskimäärin Suomessa 
2000-luvulla. 
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Satakunnassa teollisuuden painopisteitä ovat Porin ja Rauman seutu sekä Pohjois-
Satakunta. Porin seudulla avaintoimialoja teollisuudessa ovat metallien jalostus, me-
tallirakenteiden, koneiden ja laitteiden valmistus sekä kemianteollisuus. Rauman 
seudun elinkeinorakenne pohjautuu vahvasti teollisuuteen ja keskeisempiä aloja ovat 
ydinvoimatuotanto, metalliteollisuus ja kemiallinen metsäteollisuus sekä Euran ja 
Säkylän suunnalla elintarviketeollisuus. Teollisuuden osuus työpaikoista on Rauman 
seudulla suuri eli noin 40 prosenttia. Pohjois-Satakunnan merkittäviä teollisuuden 
toimialoja ovat kone- ja laitevalmistus sekä puutuote- ja elintarvikeala. (Satakunnan 
talous 2011, s. 6-11) 
 
Suurissa teollisuusyrityksissä on todennäköisemmin eniten kysyntää varavoimarat-
kaisuille. Varavoimajärjestelmien kilpailutilanne voi olla haastava teollisuudessa, 
jossa laitetoimituksissa yleensä suositaan tunnettuja ja aikaisemmin käytettyjä järjes-
telmätoimittajia. Teollisuudesta saattaa kuitenkin löytyä kysyntää varavoimapalve-
luille paikallisesti niiltä alueilta, jossa palveluita tarjoava yritys tunnetaan. 
4.3 Vähittäiskaupan ala 
Vähittäiskauppa on ollut Satakunnassa lähes koko 2000-luvun ajan noususuhdantees-
sa lukuun ottamatta vuoden 2008 notkahdusta. Vuonna 2010 vähittäiskaupassa oli jo 
melkein palauduttu liikevaihdollisesti vuoden 2008 tasolle. Eniten kasvua saavutet-
tiin yrityksissä, joiden henkilöstömäärä oli yli 20 henkilöä. Näiden yritysten osuus 
vähittäiskaupan yrityskannasta oli kuusi prosenttia. (Satakunnan talous 2011, s. 16) 
 
Satakunnan kaupan palveluverkosto voidaan luokitella kuuteen eri hierarkiatasoon, 
joita ovat maakuntakeskus, maakunnan osakeskus, seudullinen keskus, seudullinen 
alakeskus, paikalliskeskus ja lähipalvelukeskus. Liitteessä 1 on esitetty vuoden 2007 
päivittäistavarakaupan myyntiin perustuva Satakunnan kaupan palveluverkko.  
 
Hierarkiassa maakuntakeskus sijaitsee Porissa, joka on kaupallisen palvelutarjonnan 
perusteella laajin ja kattavin. Maakunnankeskuksen vaikutusalue ulottuu koko Sata-
kunnan alueelle ja jopa ulkopuolisille alueille. Maakunnan osakeskus Raumalla on 
palvelutarjonnaltaan lähes maakuntakeskuksen veroinen, mutta osakeskuksen vaiku-
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tusalue on suppeampi. Seudulliset keskukset sijaitsevat Huittisissa ja Kankaanpäässä 
ja ne palvelevat ympäröiviä alueita monipuolisella tarjonnallaan. Seudulliset alakes-
kukset, kuten Eura, Harjavalta ja Kokemäki, ovat lähes seudullisten keskusten veroi-
sia, mutta niiden kaupallinen vaikutusalue on pienempi. Paikalliskeskuksissa palve-
lutarjonta on keskittynyt peruspalveluihin ja paikalliskeskusten vaikutusalue on 
oman kunnan alueella. Lähipalvelukeskukset tarjoavat yleensä minimipalveluita lä-
hikunnan asukkaille. (Viljanen 2009, s. 39-40) 
 
Erityisen mielenkiintoisiksi kohteiksi varavoiman kannalta todettiin isompien kes-
kusten ulkopuolella sijaitsevat päivittäistavarakaupat, jotka tarjoavat elintarvikkeiden 
lisäksi yleishyödykkeitä. Päivittäistavarakauppoja ovat supermarketit, valintamyymä-
lät, laatikkomyymälät, lähikaupat, kyläkaupat, kioskit sekä elintarvikkeiden erikois-
kaupat että hypermarketit ja tavaratalot. Vuoden 2007 tilastojen mukaan Satakunnas-
sa toimi 186 myymälää ja yleisimmät päivittäistavarakaupan myymälät olivat valin-
tamyymälöitä tai supermarketteja. Satakunnan alueen päivittäistavaramyymälöistä 
melkein puolet sijaitsee Porissa ja Raumalla, ja lisäksi päivittäistavarakaupasta Porin 
osuus oli 41 prosenttia. Liitteessä 2 on esitetty päivittäistavarakaupan myymäläver-
kosto Satakunnassa vuonna 2007. (Viljanen 2009, s. 40-42) 
4.4 Maatalous 
Vuoden 2009 tilastojen mukaan Satakunnassa oli 4 074 maatilaa. Kehitysnäkymien 
mukaan maatilojen lukumäärä tulee Satakunnassa putoamaan reilulla viidenneksellä 
vuoteen 2016 mennessä. Ennusteen mukaan tiloja vähenee eniten erityisesti maito-
alalta sekä lisäksi naudan- ja sianlihan tuotannosta. Merkittäviä seikkoja kehitysnä-
kymien ennusteessa olivat tilojen keskikoon kasvaminen lähes kolmanneksella, tila-
kohtaisen maidontuotannon kasvaminen melkein puolella sekä maidontuotannon vä-
heneminen neljänneksellä. Arvioiden perusteella viidesosa tiloista tulee tekemään 
lisäinvestointeja omaan elinkeinoonsa lähivuosien aikana.     
 
Satakunnan maatilojen tulot olivat yhteensä 420 miljoona euroa (brutto, alv 0%) 
vuonna 2009. Vastaavana aikana maatalouden myyntitulot olivat 162 miljoona euroa 
(brutto, alv 0%). Myyntitulojen suurimmat tulonlähteet olivat tilastoissa muut kasvit, 
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muu liha, sianliha ja maito. (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton www-sivut 
2011) 
 
Dieselkäyttöisen varavoiman kannalta kiinnostavimmiksi kohteiksi arvioitiin maata-
loudessa eläintuotantotilat, jotka ovat riippuvaisia sähköjakelusta esimerkiksi auto-
maatiojärjestelmien vuoksi. Aivan pienimmät tilat eivät arvioinnissa menestyneet 
johtuen investoinnin hinnasta. Tällaisille maatiloille hankitaan usein traktorikäyttöi-
nen generaattori, jota on saatavana vähintään 63 ampeerin pääsulakekokoon asti.  
 
Tulevaisuuden näkymiä ei voitu sivuuttaa arvioitaessa varavoimaan kohdistuvaa in-
vestointihalukkuutta maataloudessa. Sellaisilla tiloilla, joissa jatko- ja kehitysnäky-
mät olivat hyvät, katsottiin varavoimamarkkinapotentiaalin olevan kohtuullinen. 
Maataloustiloille on mahdollisuus myös hakea investointitukea varavoimainvestoin-
tiin ELY-keskuksesta, mikä osaltaan vahvasti puoltaa varavoiman hankintaa maata-
loudessa. 
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5 PALVELUMALLIT   
 
Palvelukonseptin tarkoitus on kattaa kaikki varavoimajärjestelmän hankintaan liitty-
vät vaiheet. Palvelun avulla voidaan helpottaa asiakkaiden omatoimista tiedonhan-
kintaan ja tarjota asiakasryhmille kokonaisvaltainen varavoimapaketti. Idean luomi-
nen on helpompaa, mikäli kehitysprosessissa on mukana potentiaalisia asiakkaita.  
 
Palveluiden tarkempi tuotteistaminen ja modulointi ovat nousseet perinteisten palve-
lualojen toiminto- ja kustannusperusteisten mallien rinnalle. Tuotteistamisen perus-
tavoite on uuden palvelun kehittäminen ja sen tuominen asiakasmarkkinoille. Pää-
määränä on tuotteistamisen avulla saada aikaan kilpailukykyisempi palvelutarjonta. 
Moduloinnilla palvelu voidaan jakaa tiettyihin osiin eli segmentteihin, joista on mah-
dollista koota asiakkaan tarpeita vastaava tarkempi palvelukokonaisuus. Modulointi-
prosessin kuvauksen edellytyksenä on, että moduloitavan palvelun tavoite tiedetään. 
 
Palvelun kehittämisen tavoitteena on aikaan saada kannattavaa ja kilpailukykyistä 
liiketoimintaa. Palvelua kehittävän yrityksen kilpailukyvylle on olennaista huomioi-
da tarkkaan innovoitu ja johdettu tuotekehitysraami, kustannustehokkuus sekä asiak-
kaiden lähtökohdat. Tuotteistamisen ja moduloinnin avulla voidaan palveluita kehit-
tää ja toteuttaa niin, että kilpailukyvyn tavoitteet täyttyvät. (Jaakkola, Orava & Var-
jonen 2007, s. 1-6)  
 
Varavoimapalvelumallia lähdettiin kehittämään ns. case-esimerkkien avulla. Esi-
merkkeihin valittiin potentiaalisimmat alat kokonaisuutta ajatellen, joita olivat eläin-
tuotantopohjainen maatalous ja vähittäiskauppa. Lisäksi pyrittiin kehittämään palve-
lupaketeille tietynlainen peruspohja, joka toimialasta huolimatta pysyisi ennallaan. 
Varavoimaan liittyvät asiat pyrittiin varavoimapalvelupakettien avulla tekemään 
mahdollisimman helpoiksi asiakkaille. Palvelukonsepti kohdennettiin kiinteisiin va-
ravoimaratkaisuihin, sillä tilapäistarpeen katsottiin olevan liian tapauskohtaista. Pal-
velukokonaisuudessa on kuitenkin erillinen pakettiratkaisu tilapäistarpeelle, joka 
noudattaa jo aikaisemmin toteutettua vuokraustoimintaa pienin lisäyksin. 
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5.1 Palvelupakettien ideointi 
Palvelupakettien tarkoituksena on tarjota asiakkaille yhtenäisiä palveluja, jotka on 
rakennettu palvelupakettien muotoon. Näin asiakkaalle voidaan tarjota peruspalvelu-
paketteja, joita voidaan täydentää lisäpalveluilla esim. UPS-laitteilla. Palvelupaketit 
suunniteltiin toteuttavan internet-palveluna ja niin, että pakettiratkaisuihin saa lisätie-
toa sähköpostin ja puhelimen kautta. Liitteessä 3 on esitetty malliversio asiakkaille 
osoitetusta tarjouspyyntilomakkeesta.  
 
Asiakkaille tarjottavat palvelupaketit ideoitiin neljään kategoriaan: 
 
- Suunnittelupaketti 
- Toteutuspaketti  
- Huoltopaketti 
- Vuokrapaketti 
 
Suunnittelu-, toteutus- ja huoltopaketti muodostavat varsinaisen palvelukokonaisuu-
den, kuitenkin niin, että yksittäinenkin pakettiratkaisu on saatavilla. Vuokrapaketti 
on periaatteessa pakettiratkaisujen ulkopuolella, mutta siihen voidaan kuitenkin so-
veltaa esimerkiksi toteutuspakettia tarpeen niin vaatiessa. 
 
Asiakkaita varten ideoitiin lisäksi asiakkuusjärjestelmä pakettiratkaisujen valintojen 
perusteella. Asiakas, joka valitsee palvelupaketeista yksittäisen ratkaisun, tulee kuu-
lumaan ”varavoima-perus” -asiakasryhmään. Avainasiakkaita varten kehitettiin ”va-
ravoima-avain” -asiakasryhmä, johon pääsemisen kriteerinä on vähintään kolmen 
paketin tilaaminen. Käytännössä avainasiakkuus tarkoittaa, että varavoimajärjestelmä 
toimitetaan ”avaimet käteen” periaatteella ja asiakas saa sopivia etuja, kuten esimer-
kiksi tietyn suuruisen hinnanalennuksen tilauksesta. 
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5.2 Suunnittelupaketti 
Suunnittelupaketin tarkoituksena on ottaa huomioon kaikki asiat, jotka liittyvät vara-
voiman hankintaan. Paketin avulla asiakkaalle voidaan tarjota turvallinen ja käyttö-
varma varavoimaratkaisu. Suunnittelupakettiin kuuluvat seuraavat osat: (ST-kortisto 
52.40 2003, s. 10-11) 
 
1. Kiinteistön sähköverkon yleiskartoitus; selvitetään, mikä TN-järjestelmä on 
käytössä, pääsulakekoko, kaapeloinnit, sähköverkon toteutusvaihtoehdot ym. 
2. Määritetään varavoiman tehontarve; halutaanko koko järjestelmä kattaa vara-
voimalla tai vaihtoehtoisesti määritetään, mitä laitteita liitetään varavoimaan 
3. Käyttövarmuustavoitteen asettaminen; onko laadultaan sopivaa sähköä saata-
villa 
4. Huomioidaan suuret laitteistot ja niiden käynnistysvirrat 
5. Valitaan varavoimajärjestelmän suojauksen toteutustapa 
6. Oikean kokoisen ja tyyppisen varavoimakoneen valinta 
7. Apujärjestelmien selvitys ja mitoitus 
8. Varavoimalaitteiston sijoituspaikka ja paikkaan liittyvät ympäristön vaati-
mukset esim. palotekniset asiat 
9. Määritetään kiinteistön muutostöiden tarve 
10. Laajentamisvaraukset 
11. Dokumentointi 
12. Rakennusaikataulun laatiminen 
13. Urakkarajat ja urakan hinta 
5.3 Toteutuspaketti 
Toteutuspakettiin kuuluu varavoimajärjestelmän hankinta, asennus ja käyttöönotto. 
Varavoiman hankintaan sovelletaan sellaisia kriteereitä, kuten taloudellisesti paras 
vaihtoehto, kokemus laitevalmistajasta ja luotettavuus. Dieselkäyttöisten varavoima-
laitteistojen valmistajia on useita, joten valinnanvaraa on tarjolla laajasti.  
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Laitteiston asennuksen lisäksi asennukseen liittyy tarvittavat kaapeloinnit, kytkennät 
ja muutostyöt kiinteistössä. Käyttöönottotarkastus tehdään laitteistolle ja sähkötöille, 
ja tarkistuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat. Asennuspaikalla tehtävällä koe-
käytöllä varmistetaan varavoimajärjestelmän toimivuus ja asennustöiden oikeelli-
suus. Yleensä käyttöönoton jälkeen ei voida enää laitoksen toimintoja testata niin 
laajasti kuin ennen käyttöönottoa tapahtuvassa koekäytössä siitä syystä, että testauk-
sesta koituu laitoksen toiminnalle liikaa häiriötä. 
 
Laitteiston käyttöön opastus asiakkaalle kuuluu myös toteutuspaketin palveluihin. 
Lisäpalveluna toteutuspaketissa voidaan tarjota esimerkiksi automaatiojärjestelmän 
modernisointia, jonka avulla varavoimajärjestelmä saadaan päivitettyä nykytarpeita 
vastaaviksi.  (ST-käsikirja 30 2010, s. 19-20) 
5.4 Huoltopaketti 
Huoltopakettiin kuuluu eriasteisia palveluita, kuten koekäytöt ja määräaikaishuollot 
sekä muut huollot. Koekäytöistä ja määräaikaishuolloista voidaan mm. tehdä voi-
massaolevia tai määräaikaisia sopimuksia asiakkaiden tarpeita ja sopimusteknisiä 
asioita huomioitaessa. Koekäyttöjä ja määräaikaishuoltoja tulee tehdä riittävän usein, 
jotta varavoimajärjestelmä on toimiva ja takuuehdot säilyvät voimassa. Pakettiin 
voidaan lisäksi sisällyttää esimerkiksi polttoainehuolto, jolloin asiakkaan ei tarvitse 
huolehtia järjestelmän tankkauksesta. Kokonaisvaltainen ylläpitopalvelu takaa asiak-
kaalle varavoimajärjestelmän helpon ja kokonaisvaltaisen toimivuuden. (ST-kortisto 
52.40 2003, s. 13) 
 
Muilla huolloilla tarkoitetaan tilanteita, jotka ovat määräaikaishuoltojen ulkopuolella. 
Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi varavoimalaitteiston vikaantuminen yllättäen. 
Myös tällaisten tapausten varalle voidaan rakentaa palvelukokonaisuus, jossa otetaan 
huomioon kiireellisyysaste mm. sitomalla liikuteltavaa kalustoa pelkästään tähän tar-
koitukseen.   
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5.5 Vuokrapaketti 
Siirrettävän varavoiman vuokraaminen on jo aikaisemmin kuulunut Pori Energia 
Oy:n liiketoimintaan. Vuokrapaketin tarkoitus on olla aikaisemmin tarjotun palvelun 
mukainen eli siirrettävää varavoimaa tulee tarjota edelleen sekä yksityisille että yri-
tyksille. Vuokratoiminnan hinnoitteluperusteita olivat vuokra-aika, teholuokka, käyt-
tökohde sekä sijainti. Hinnoitteluperusteiden arvioitiin olevan myös sopivia uuteen 
vuokrapakettiin. (Vuokravoimakoneella sähköä vuokralle –esite 2011) 
 
Vuokraus on hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa sähkön tarve on tilapäinen tai sähkö-
verkkoa ei ole saatavilla vikatilanteen johdosta. Vuokrapaketin tarjontaa saattaa olla 
kannattavaa kohdentaa entisestään tiettyihin käyttökohteisiin. Näitä käyttökohteita 
ovat erityisesti sähköverkon ja kiinteistöjen muuntajien huoltotilanteet, tehtailla ta-
pahtuvat koeajotilanteet, maanrakennustöiden aiheuttamat katkot sekä yleisötapah-
tumat.         
 
Lisänä vuokraustoimintaa voidaan esimerkiksi liittää varavoimajärjestelmien testaus- 
ja koestuspalvelu, joka koostuu siirrettävistä kuormitusvastuksista ja testauskaape-
leista. Myös tankkauspalvelun toteuttamista vuokraliiketoiminnassa tulee harkita. 
5.6 Esimerkkimalli vähittäiskaupalle 
Vähittäiskaupan esimerkiksi valittiin lähikauppa-kokoluokan myymälä, jonka koko-
naispinta-ala on noin 700 neliömetriä. Tämän suuruisen myymälän vuotuisen energi-
an käytön arvioitiin olevan 500 MWh:a ja huipputehon 100 kW:a. Myymälän säh-
könkulutuksen muodostuu pääosin lämmityksestä ja kylmälaitteista sekä lisäksi va-
laistuksesta. 
 
Varavoima mitoitettiin vuotuisen energiakulutuksen huipputehon perusteella, ja va-
ravoimaratkaisussa päädyttiin 150 kVA:n dieselgeneraattoriin. Koteloidun, auto-
maattisen ja asennusvalmiin varavoimapaketin kustannus oli arviolta 40 000 euroa 
(alv 0%) ilman huoltosopimusta. Laitteisto maksaa noin 30 000 euroa (alv 0%), 
asennustarvikkeet maksavat 4 000 euroa (alv 0%) sekä suunnittelu, asennustyö ja 
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käyttöönotto maksavat 6 000 euroa (alv 0%). (A & P Lundberg Oy Fingen www-
sivut 2011), (Suhonen 2010, s. 11, 19), (Muurinen 2004, s. 29-31) 
5.7 Esimerkkimalli maatalousyrityksille 
Maatalousyrityksen mallina käytettiin eläintuotantopohjaista tilaa, jossa oli tuotanto-
rakennuksia toistakymmentä. Tällaisen tilan pääsulakekooksi arvioitiin 3 x 200 am-
peeria pääjännitteen ollessa 400 volttia. Kiinteistön liittymistehoksi määritettiin 120 
kVA:a ja arvio vuosittaisesta sähkönkulutuksesta oli 400 MWh:a. Maatilan sähkön-
kulutuksen katsottiin koostuvan pääasiassa tuotantoon liittyvistä koneista, lämmityk-
sestä ja ilmastoinnista.  
 
Tässä tapauksessa varavoima mitoitettiin kiinteistön liittymistehon perusteella, ja va-
ravoimalaitteistossa päädyttiin 135 kilovolttiampeerin dieselgeneraattoriin. Auto-
maattisen, koteloimattoman ja asennusvalmiin varavoimaratkaisun kustannusarvio 
oli noin 35 000 euroa (alv 0%) ilman huoltosopimusta. Laitteisto maksaa noin 25 000 
euroa (alv 0%), asennustarvikkeet maksavat 4 000 euroa (alv 0%) sekä suunnittelu, 
asennustyö ja käyttöönotto maksavat 6 000 euroa (alv 0%). (A & P Lundberg Oy 
Fingen www-sivut 2011), (Suhonen 2010, s. 11, 19), (Muurinen 2004, s. 29-31) 
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6 YHTEENVETO 
 
Varavoimapalvelun kehittämisen lähtökohtana oli markkinapotentiaalin tutkiminen 
ja palvelun tuotteistaminen. Näillä toimilla kartoitettiin, voitaisiinko varavoimapalve-
lusta kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Työn tilaajana oli Pori Energia Oy.  
 
Työn alussa tutustuttiin varavoiman tekniseen puoleen, jonka avulla luotiin lähtö-
kohdat tarjottavalle palvelulle. Dieselkäyttöinen varavoimajärjestelmä oli ominai-
suuksiensa puolesta paras vaihtoehto tähän tarkoitukseen. Teknisessä osiossa selvi-
tettiin lyhyesti, mistä varavoimajärjestelmä koostuu ja mitä asioita hankintaan liittyy. 
 
Markkinoita ja markkinapotentiaalia tutkittiin pääasiassa kirjallisuus- ja tilastolähtei-
den perusteella. Osiossa arvioitiin kilpailutilannetta ja määritettiin markkinoiden 
kohdealueeksi Satakunta. Markkinapotentiaaliin liittyi kiinteästi sähkön toimitus-
varmuus, jonka todettiin olevan keskeisin seikka arvioitaessa varavoimantarvetta. 
Lisäksi varavoimamarkkinoista tehtiin nelikenttä-analyysi, jolla arvioitiin liiketoi-
minnan mahdollisuuksia. 
 
Asiakas- ja toimialakartoituksen perusteella valittiin ne toimialat, joissa katsottiin 
olevan eniten markkinapotentiaalia. Keskeisimmät toimialat liittyivät kaupan alaan ja 
maatalouteen. Maaseudun vähittäiskauppojen ja eläintuotantotilojen arvioitiin muo-
dostavan suurimmat asiakasryhmät Satakunnan varavoimamarkkinoilla. 
 
Palvelumallien avulla luotiin varavoimaliiketoiminnalle palvelupohja, jonka tarkoitus 
oli tarjota palvelukokonaisuus varavoima-asiakkaille. Osiossa ideoitiin neljä erilaista 
palvelupakettia, joiden sisältö liittyi suunnitteluun, toteutukseen, huoltoon ja vuok-
raustoimintaan. Palvelun varsinaisen ydinsisältö muodostui ilman vuokrauspakettia.  
Lopuksi arvioitiin lyhyesti vähittäiskaupan ja eläintuotantotilan varavoimaan liittyviä 
teknisiä asioita ja kustannuksia. 
 
Varavoimapalvelun toteuttaminen sähköisenä internet-palveluna nähtiin erityisen 
tärkeänä asiana, sillä se tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia asiakasryhmiä 
ilman perinteisiä mainoskanavia. Toisaalta kohdennettua lehtimainontaa voitaisiin 
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osoittaa maatalousyrityksille, jotta varavoimapalveluita koskevaa tietoa saataisiin 
enemmän esille. Lisäksi maatiloille myönnettävän investointituen koettiin olevan po-
sitiivinen seikka varavoimapalvelun kehittämisen näkökulmasta. 
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